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BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE LAJEADO
OQUEÉ?
 O projeto é referente à Biblioteca Pública Municipal de Lajeado, cujo propósito
principaléaadaptaçãoàsnecessidadesdapopulaçãoeàculturadacidade.Haverátodosos
tipos de materiais e grupos literários, incluindo revistas, jornais, jogos dinâmicos para
criançaselivrosfísicosedigitaissobreadministração,romance,autoajuda,drama,medicina,
turismo,religião,gastronomia,história,ciênciasetc.Oobjetivoédeofereceràpopulação




















acesso para cadeirantes e  apresenta espaço de acervo limitado, não possuindo área
adequadaparaleitura.Abibliotecanãooferecesalasparaossetoresdeadministraçãoe
manutençãodoacervo,possuiapenasáreascommesasdefinidasparacadasetor.Sendo





















 Abibliotecaoferece espaçosde estacionamentoe alimentaçãoparaosusuários.
Além das funções essenciais, este espaço disponibiliza uma área de alimentação aos






 O setor de administração contará com todo o espaço necessário para o bom
gerenciamento do seu material, principalmente por parte do(a) bibliotecário(a),
responsávelpelaaquisição,gerenciamentoeregistrosdeinventário.Sãoessenciaisparao
bomfuncionamentodabibliotecaorestauroecatalogaçãodemateriais,saladereuniõese






terminais com sistema de radiofrequência. O acervo de livros em geral será separado
































doscidadãos, jáqueeleselecionaos itensaseremadquiridospara leitura.Abiblioteca
permiteavisitaçãodeescolasedediversosusuáriosconformeinteresse.Osterminaisde
consulta e área de retirada e devolução de livros serão feitos na chegada de cada
pavimento,apartirdeterminaiscomsistemaderadiofrequência.Oacervodelivrosem
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RELEVO
 Oterrenonãopossuigrande
elevação em sua forma original,
pois apenas duas curvas de nível
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